









sin( embargo( el( conocimiento(matemático( subyace.( Un( ejemplo( de( esto( es( el( conocimiento(
cotidiano( en( un( escenario( de( difusión,( característico( de( ideas,( intuiciones( o( sentido( común(
donde( subyace( una( matemática.( Con( lo( anterior( se( hace( un( estudio( bajo( la( teoría(
socioepistemológica,(tratando(de(caracterizar(este(conocimiento(hacia(su(uso(mediante(ideas(
variacionales(con(tecnología.(Con(el(estudio(del(uso(del(conocimiento,(se(intenta(desarrollar(un(
pensamiento( variacional( característico( del( escenario( a( través( del( constructo( “uso( de( la(







matemático,! es! decir,! sólo! tenía! sentido! entender! los! cuestionamientos! de! su! aprendizaje,!
enseñanza!y!construcción!solo!dentro!de!este!dominio.!Sin!embargo,!creemos!en! la! importancia!
de!ampliar!esta!problemática!hacia!otros!dominios!con!la!convicción!de!entender!otras!formas!de!
construcción! del! conocimiento! matemático.! La! Teoría! Socioepistemológica! (TS)! apunta! a! esta!
dirección,!ya!que!ha!logrado!formular!que!la!matemática!escolar!es!de!naturaleza!dual!(Cordero,!
2008;! Lara,! 2007;! Parra,! 2008).! Con! dualidad! nos! referimos! al! estudio! de! otros! dominios!
científicos,! en! donde! existen! profesionistas! usuarios! del! conocimiento! matemático! que! no! son!
matemáticos!pero!que!usan!la!matemática,!no!siendo!este!su!objeto!de!estudio.!En!tales!dominios!
impera!el!conocimiento!y!la!justificación!funcional,!es!decir,!el!uso!del!conocimiento!matemático!
normado!por! las!prácticas!del! trabajo!de!un!profesionista!no!matemático! (Tuyub,!2008;!GarcíaS,!















ubican! tres! elementos! importantes! de! estudio! a! considerar:$ el$ escenario,$ la$ matemática$ y$ la$
tecnología.!A!continuación!describimos!en!qué!sentido!nos!referimos!a!estos!tres!elementos.!
1) La$ matemática.! En! este! primer! rubro! se! intenta! que! los! participantes! desarrollen! una!
matemática!de!tipo!variacional!por!conducto!de!la!modelación.!Por!ello!optamos!por!analizar!
la!actividad!humana!y!ver!su!desarrollo!mediante!un!pensamiento!reflexivo!de!sus!prácticas,!
es! decir,! el! desarrollo! de! un! pensamiento! y! lenguaje! variacional! (PyLV)! que! se! integro! y!
funcional!a!su!conocimiento!(Cantoral,!1998).!
2) La$ tecnología.! Un! segundo! elemento! de! estudio! es! la! tecnología! hacia! procesos! de!




3) El$ escenario.! Nos! referimos! al! dominio! de! un! escenario! de! difusión! del! conocimiento!
científico.! El! interés! por! este! escenario! es! por! la! libertad! del! contrato! didactico,! por! ello!
creemos!que!es!un!ambiente!propicio!para!que!los!participantes!expresen!sus!conocimiento!
de!sentido!común!hacia!ideas!variacionales.!El!poner!atención!en!el!sentido!común!se!dirige,!
además,! a! señalar! la! importancia! de! estudiar! formas! de! pensar! conocimientos! que! se!
construyen!en!una!relidad!de!la!vida!cotidiana!(Berger!y!Luckmann,!2006).!
Estos! son! tres! elementos! que! forman! parte! de! nuestra! investigación! en! el! marco! de! la! teoría!
socioepistemológica.! Se! presentan! evidencias! de! un! primer! diseño! de! actividades! aplicado! en!
distintos! escenarios! de! difusión! del! conocimiento,! donde! los! participantes! hacen! uso! de! sus!
conocimientos!cotidianos!para!construir!ideas!variacionales.!Las!evidencias!de!dicho!conocimiento!
se!resignifican!en!dicho!escenario!y!a!su!vez!la!existencia!por!parte!de!los!participantes!de!ciertas!
nociones! de! integración! de! la! tecnología! normada! por! la! práctica! social! que! ahí! emerge.! A!











funciones! entre! otros! que! deben! de! estar! fuertemente! estructurado! al! conocimiento! del!
estudiante.!Esto!hace!que!se!privilegie!una!actividad!matemática!de!algoritmos!y!procedimientos!
que! oscurecen! el! pensamiento! de! lo! que! cambia.! Esto! ha! restringido! el! desarrollo! de! un!
pensamiento! y! lenguaje! variacional,! y! por! lo! tanto! que! muchos! estudiantes! no! posean! las!
estructuras!y!códigos!variacionales!para!desarrollar!dicho!pensamiento.!Un!ejemplo!de!lo!anterior!
es!presentado!en!Cantoral!(1998),!donde!se!evidencia!la!falta!de!argumentos!por!estudiantes!para!
explicar! que! dada! una! gráfica! de! una! función! (solo! la! gráfica)! se! les! pide! responder! ¿dónde! la!
tercera!derivada!es!positiva! (f! ´´´(x)>0)?!Como! tal!pregunta!no! forma!parte!de! su! conocimiento!
aprendido!por!el!discurso!matemático!escolar! (libros!de! texto,!algoritmos!o!procedimiento),!no!
permitió! crear! en! estudiantes! las! suficientes! estructuras! variacionales! para! responder! a! la!




ella,! lo! que! obstaculiza! en! muchos! casos! al! entendimiento! matemático! del! estudiante,! al!
extrapolar! sus! técnicas! a! papel! y! lápiz! en! un! ambiente! tecnológico! (Artigue,! 2002).! Otra! es!
considerar! a! la! tecnología! como! una! herramienta! externa! al! conocimiento! que! solo! sirve! para!
representar! el! objeto! y! no! logrando! su! integración! al! conocimiento! mismo! de! quien! lo! usa!
(Briceño,!2008).!La!atención!hacia!estos!aspectos,!se!puede!encontrar!en!diversa! literatura!y!en!
propuestas! donde! han! obtenido! ciertos! avances! (Artigue,! 2002;! Trouche,! 2004).! Al! revisar! esta!
literatura!pudimos!observar!que!sus!estudios!en!cuanto!al!uso!de!la!tecnológica!en!el!aprendizaje!
de! las! matemáticas! se! orientan! en! el! trabajo! con! objetos! matemáticos! y! sus! distintas!
representaciones,!es!decir!estudian!el!uso!tecnológico!con!el!objeto!preexistente.!Una!perspectiva!
como! la! teoría! socioepistemológica!su! foco!no!es!el! trabajo!con! los!objetos! si!no!el!uso!que!se!
hace! de! ellos,! es! decir! esas! prácticas! sociales! que! norman! ese! objeto.! Esto! nos! origino! una!
pregunta!de!investigación!¿Qué!sucede!si!estudiamos!el!uso!de!la!tecnología!con!base!a!diseños!
que!obedecen!hacia!las!prácticas?!y!si!es!así!¿Qué(es(lo(que(norma(una(integración(tecnológica(en(









La! tecnología! lleva! a! acciones! que! a! su! vez! se! convierten! en! técnicas! que! se! establecen! para!








y!un!respaldo!teórico!complejo,!no!significa! llevar! la! tecnología!al!aula!para! resolver!actividades!
matemáticas! sino! que! hay! que! transformarla! y! hacerla! un! instrumento! por! el! proceso! de!
instrumentalización! e! instrumentación.! El! desarrollo! de! dicho! proceso! construye! una! Génesis$
instrumental$(GI).$La$instrumentalización!son!las!acciones!que!hace!el!usuario!para!ir!reconociendo!
las! funciones!de! la! tecnología,! es!decir,! va! caracterizando! sus!acciones!hacia! lo!que!puede!y!no!
hacer.!Estas!acciones!se!consolidan!en!esquemas!de!uso!que!se!establecen!en!la!mente!para!una!











del! conocimiento.! Esta! constituye! un!medio! para! estudiar! el! conocimiento!matemático,! ya! que!








la( gráfica,! donde! ya! se! tiene! un! estatus! considerable! como! un! constructo! que! lleva! a!
argumentaciones! del! cálculo! en! situaciones! específicas! (Domínguez,! 2003;! Rosado,! 2004).! Estas!
argumentaciones! del! uso( de( la( gráfica! se! han! encontrado! en! otros! dominios! científicos! donde!
adquiere! significado! como! en! la! ingeniería! (Lara,! 2007;! Parra,! 2008),! la! Biología! (Vázquez! y!
Cordero,! 2008)! o! por!medio! de! los! recursos! tecnológicos! (Suarez,! 2008;! Torres,! 2004;! Briceño,!
2008).! Esto!ha!brindado!ciertas! categorías!de!uso!de! la! gráfica!que! se! resignifica!a! través!de! su!
funcionamiento!y! forma!en! su!vivencia!escolar!y!que!no! se!aprecian!por! la! centración!de!ver! la!
gráfica!como!algo!que!se!usa!para!rendir!cuenta!del!concepto!de!función.!Así!tal!estatus!del!uso(de(
la(gráfica!formula!epistemologías!donde!la!graficación!es!significada!como!una!práctica(social,(ya!




una! situación! de! modelación! del! movimiento.! Con! este! respaldo! se! intenta! responder! a! la!




En!el!diseño! se!creó!un! conjunto!de!actividades!dirigida!a!personas!de!distintas!edades!para! su!
aplicación!en!un!escenario!de!difusión!del! conocimiento!científico! (El!escenario! fue!el!programa!
ciencia!en!las!calles!de!Instituto!de!ciencia!y!tecnología!del!D.F.).!Los!participantes!fueron!variados!
desde! nivel! básico,! bachillerato! hasta! uno! que! otro! adulto.! La! tecnología! que! se! utilizó! fueron!
calculadoras!graficadoras!y!sensores!de!movimiento.!En!este!escenario!se! intenta!caracterizar!el!










participantes! acerca! de! ideas! variacionales.! A! continuación! se! describen! las! escenas! de! las!
actividades:!


















Después! de! la! simulación!del!movimiento! se! les! hace! ver! que! la! gráfica! del!movimiento! que! se!
obtuvo! tiene! el! parecido! a! una! montaña! (ver! figura! 3a).! Entonces! se! les! pregunta! ¿cómo! se!





















La! actividad! de! la! escena!1! tiene! la! intención!de! apreciar! la! interpretación! de! los! participantes!
acerca!de!la!variación!del!movimiento.!La!rutina!que!prevalece!en!el!cotidiano!acerca!del!cambio!
de!movimiento!son! las!gráficas!de!trayectorias.!Uno!de! los!argumentos!de!estas!trayectorias!en!
cuanto! al! cambio! se! aprecia! a! que! mayor! velocidad,! menos! líneas! discontinuas! y! más! largas!

















de!movimiento!para!generar! la!montaña!de! la! figura!3b!como:$ caminar$más$rápido,$correr$más$
fuerte,$corro$rápido$para$que$la$montaña$sea$más$alta,$muy$rápido$en$poco$tiempo,$movimiento$




















Las! evidencias! que! se! obtuvieron! con! la! modelación,! se! aprecian! que! los! estudiantes! usan$ la$
gráfica!para!sus!argumentos!hacia!aspectos!variacionales,!donde!los!niños!por!la!forma!de!la!curva!
en!su! lenguaje!coloquial! identifican!aspectos!del!movimiento!de! ida,! regreso,!el! cambio! (rápido,!
lento)!y!el!no!cambio!(ahí!no!hay!movimiento!está!parado!o!no!tardo!nada).!Se!robustecieron!mas!
ideas!variacionales!en!la!escena!3,!ya!que!identifican!un!cambio!en!el!trayecto!de!B!a!C!(figura!3c).!





algunas! acciones! con! relación! de! la! tecnología! al! ir! entendiendo! su! funcionamiento! y! construir!








de! instrumentalización!de! la! tecnología,!donde! los!niños!entienden! la! tecnología!y! técnicas!para!
desarrollar! un! conocimiento! variacional.! El! diseño! se! descentraliza! de! los! conceptos! hacia! las!
prácticas! que! rindan! cuenta,! hacia! comportamientos! que! modelan! las! gráficas.! Los! datos! nos!
proveen! ideas! a! llevar! a! cabo!más! adelante! en! la! investigación! para! estudiar! las! trayectorias! y!
resignificarlas!hacia!las!gráficas!cartesianas!y!al!desarrollo!de!Pylvar,!pero!también!ir!construyendo!
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